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恭 賀從軍同志結婚之囍 
世界大戰要打，終身大事也不能誤。翻開六十年前「陪都」重慶的報紙，婚事廣告琳琅滿目，成一
大風景。我數過一九四五年初的一張報紙，從頭版到最後的第六版，就有訂婚、結婚廣告 75條。 
豎排的婚事廣告，通常是半版高的狹長一條。典型的格式如：潘毅程福鏞訂婚啟事茲承馮一飛周開
第先生介紹並經雙方家長同意謹詹於中華民國三十四年元旦在渝訂婚特此敬告諸親友自然，那時
「經家長同意」還很重要。有的廣告本身就是家長做的：  
萬行威盧涵三為長男家翔長女琬華結婚啟事謹詹於中華民國三十四年元旦在重慶南溫泉結婚特此敬
告親友也有這樣的「遵命廣告」：「吳振球常淑慧遵家長命訂婚」。有的乾脆說「奉命謹詹於畛年
畛月畛日訂婚」。  
那時人們愛用這個文言「詹」字，表示對日期的預定。不過有的雖用字雅馴，觀念卻不陳舊：洪載
瑜劉世英訂婚啟事我倆意志相投並承許肅常先生介紹謹詹於中華民國三十四年元旦在蓉訂婚還有一
則廣告稱：「我倆了解深切，情愛真純」，也和前則一樣，強調了自由戀愛。  
當時重慶年輕人訂婚和結婚的地點，常選擇南溫泉、北溫泉、新生大廈、勝利大廈，一些留學生的
同學會，有時還會去沙坪壩青年會和純陽洞電影製片廠。廣告通常寫明「恕不另柬」，取代了請
帖。還常常寫明證婚人的名字，一些名字在當年分量不輕：中宣部長王世傑；財政部長俞鴻鈞；市
黨部主任方治；大律師沙千里；作家梁實秋。在日本佔領下的上海，有前國務總理顏惠慶，「海上
聞人」毛子堅。  
那是兵連禍結的歲月，「國難期間，一切從簡」，「抗戰期間，一切從簡，敬告親友，諸希諒察」
(重慶的廣告語)；「時值非常，不敢奉擾」 (上海的廣告 語)……。而人們對幸福的憧憬依然熱烈：
「愛結同心，永偕白首」；「百年好合，幸福無量」；「和樂康強」；「伉儷幸福」；「同心萬
年」；「幸福無疆」……  
在重慶《大公報》刊登婚事廣告的青年，不僅有重慶的，還有四川各縣的，有貴州的；一則結婚廣
告來自新疆哈密；另一則訂婚廣告甚至來自美國伊利諾大學。還有不少有諸多同學簽名的賀婚廣
告，其中一則讓我凝眸甚久：  
恭賀從軍同志閔傳琳章蔚蓮結婚之囍並肩作戰中央海外部從軍同人畛畛畛畛畛畛畛畛畛畛畛畛不管
烽火連綿，不管亂世時艱，情愛，家庭，生命的繁衍，人類生存的慣性強大依然。我不敢想，又不
能不想，這一對國軍中的幸福新人，將續寫什麼樣的人生故事？「並肩作戰」，他們當時是正在緬
甸作戰的遠征軍中嗎？「並肩作戰」，兩年之後的他們，在更為殘酷的戰場上，會是什麼樣的命運
呢？ (作者供 圖) 
 
